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1 JOHDANTO 
 
Facebook onkin yksi suosituimmista sosiaalisen median sovelluk-
sista. Tutkimuksen perusteella sitä kuvataan yhdessä Twitterin 
kanssa ”koukuttavammaksi kuin seksi. (…) Sosiaalisen median 
kautta organisoidaan vallankumouksia, palkataan työntekijöitä, tarjo-
taan kimppakyytejä, haukutaan pomoja ja kiusataan opettajia. 
             (Honkanen, Kangaspunta, Koponen, Tulkki & Tuohinen 
2013, 9.) 
 
 
Internetin uudet helppokäyttöiset, nopeasti omaksuttavat käyttäjien väliseen vuo-
rovaikutukseen ja omaan sisällöntuottamiseen tarkoitetut verkkoviestintäympä-
ristöt sekä sovellukset ovat sosiaalista mediaa eli somea. Niiden ero perinteiseen 
viestintään on se, etteivät kaikki käyttäjät ole vain vastaanottajia, vaan he voivat 
olla itse myös sisällöntuottajia. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät voivat myös 
kommentoida ja osoittaa tukea muiden käyttäjien julkaisuille jakamalla sisältöä 
eteenpäin tai tykkäämällä niistä eri toiminnoilla.  Näin ollen voimmekin ajatella 
sosiaalisen median lisäävän sosiaalisuutta, verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä. 
(PAM 2012a.) Sosiaalinen media on tällä hetkellä myös nopein ja tehokkain keino 
ihmisten tavoittamiseksi - ja siksi se on myös ajankohtainen aihe tutkia ja kehit-
tää. 
 
Viestintäteknologian muuttuminen 2000-luvun alussa on mahdollistanut jokai-
selle älypuhelimen omistavalle nopean pääsyn kaikkeen olemassa olevaan tie-
toon sekä monikanavaisen median käytön missä tahansa ja milloin tahansa verk-
koyhteyden toimiessa (Sauri 2015, 9). Tämän vuoksi meidän tulisikin tarkastella 
järjestöjen toimintaa sosiaalisessa mediassa ja kehittää sen kanavia vastaamaan 
viestien vastaanottajien tarpeita.  
 
Opinnäytetyössäni kartoitan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin ammattiliiton jäse-
nistön tarpeita sosiaalisen median hyödyntämisestä entistä tehokkaammin päi-
vittäisessä viestinnässä. Tavoitteenani on tuottaa autenttista ja relevanttia tietoa 
Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n jäsenistön tarpeista siitä, mitkä uusimmista 
sosiaalisen median kanavista tulisi ottaa käyttöön ja miten niitä voidaan hyödyn-
tää ammattiliiton jokapäiväisessä viestinnässä. Tarkastelen opinnäytetyössäni 
myös järjestömaailman muutoksia, sosiaalisen median kehittämistä järjestöalalla, 
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ensimmäisen ja toisen aallon sosiaalisen median välineiden käyttötarkoituksia 
sekä kehittämistyön pohjalta tehtäviä toimenpidesuosituksia suoran vuorovaiku-
tuksen ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi Palvelualojen ammattiliitossa. Havaitsin, 
että kehittämistehtävän lopputuloksena syntyneitä toimenpidesuosituksia voi 
hyödyntää myös muiden järjestöjen sosiaalisen median toiminnan kehittämi-
sessä. 
 
Aihepiirin kehittämiselle, erityisesti järjestöalalla, on tarvetta, sillä sosiaalisen 
median potentiaali ja merkitys nykyajan yhteisöllisyyden luomisessa, viestin-
nässä sekä vuorovaikutuksessa on olennaisen tärkeää. Toivon, että opinnäyte-
työni tulokset antavat lukijoille ja järjestöille työkaluja sosiaalisen median käytön 
tärkeyden hahmottamiseen, syventymiseen ja kehittämiseen. 
 
 
1.1 Tapausesimerkkinä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 
 
Kehittämistutkimuksen tilaajana toimii Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (jat-
kossa PAM). PAM on Suomen suurin yksityisten palvelualojen ammattiliitto, jo-
hon kuuluu noin 230 000 jäsentä. PAMin jäsenet työskentelevät muun muassa 
ravintoloissa, kaupoissa, kiinteistöpalvelualalla sekä turvallisuusalalla. PAMin pe-
rustehtävä ammattiliittona on parantaa jäsenistön toimeentuloa, työsuhdeturvaa 
ja elämisen laatua neuvottelemalla työehtosopimuksista sekä valvomalla työeh-
tojen- ja lainsäädännön toteutumista työpaikoilla. PAM on myös merkittävässä 
roolissa työhön ja työyhteisöön liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä 
sekä suunnannäyttäjä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa työ-
elämässä. 
 
PAMin strategian pohjalta kirjoitetussa viestinnän linjauksista käy ilmi, että sen 
tavoitteena on tuoda PAMin monipuolinen ja arvokas työ näkyväksi. Viestinnän 
avulla halutaan vahvistaa jäsenen kokemusta jäsenyyden arvokkuudesta ja vai-
kutusmahdollisuuksista. Linjauksessa painotetaan erikseen, että ammattiyhdis-
tysliikkeen tulisi nykyaikaistaa viestintäänsä olemalla siellä missä jäsenet jo ovat.  
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Tavoitteisiinsa pääsemiseksi PAMin viestintä on fokusoitunut päivittämään aktii-
visesti verkkosivuilleen ja niihin sosiaalisiin medioihin, joissa on, uutisia oman 
alansa työelämänmuutoksista ja ongelmatilanteista työelämässä. PAMissa ote-
taan myös kantaa julkituloilla yhteiskunnassa tapahtuviin työmarkkinamuutoksiin. 
Aktiivisesta viestinnästä huolimatta, kehittämistyölle on tarvetta, sillä PAM haluaa 
tehdä jäsenlähtöisempää viestintää ja kehittää viestintäänsä vastaamaan sen 
vastaanottajien eli jäsenien tarpeisiin. 
 
1.2 Sosiaalisen median kehittäminen järjestöalalla 
 
 
Järjestömaailman paradigma, tässä tapauksessa järjestöjen toimintaan ja johta-
miseen liittyvät perusoletukset, jäsentämisen mallit ja ongelmanratkaisun tavat 
ovat muuttuneet. Järjestöt eivät kuitenkaan kykene hahmottamaan muutosten 
syitä tai seurauksia. Olemme siirtyneet vertikaalisesta, ylhäältä alas ohjatusta, 
keskitetystä yhteiskunnasta horisontaaliseen, monikeskiseen, verkostomaiseen 
yhteiskuntaan ja tämä haastaa järjestöjen perusoletukset, jäsentämisen mallit ja 
ongelmanratkaisukeinot. Syitä näihin muutoksiin ovat muun muassa rakenteelli-
set muutokset, kuten alueellinen keskittyminen, ikääntyminen ja työelämän ra-
kenteiden eriytyminen sekä globalisaatio. Myös toimintatavat ovat vaihtuneet. Di-
gitalisoituminen ja sosiaalinen media, osallistaminen ja joukkoistaminen sekä 
omaehtoisuus ja itseohjautuvuus haastavat järjestömaailmaa uudistamaan toi-
mintatapojensa paradigman. Kun järjestöt ovat aiemmin tuottaneet palveluita ja 
tuotteita omista hallinnollisista tarpeistaan, uudessa paradigmassa niiden tulisi 
keskittyä tarveperäiseen ongelmanratkaisuun. (Heikkala 2015, 22-27.) Näiden 
muutosten myötä, järjestöjen olisi viimeistään nyt tartuttava sosiaalisen median 
mahdollisuuksiin ja kehittää ainakin viestintäänsä tarveperäisemmäksi.   
  
Pekka Sauri mainitsee teoksessaan Julkishallinto ja sosiaalinen media (2015) 
viestintäteknologian mullistaneen koko maailman ja Suomen 2000-luvulla. Saurin 
mukaan viestintäteknologian mahdollistama sosiaalinen media on vuorovaikutus-
kanavista vallankumouksellisin, joka vahvimmillaan voi kumota vallan. Tästä esi-
merkkinä toimii länsimaiden Arabikevääksi nimeämä Hosni Mubarakin syöksemi-
nen vallasta vuonna 2011 hänen hallittuaan maata 30 vuotta. Koko maailman 
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seuratessa bloggaavien mielenosoittajien tilannepäivityksiä Tahririn aukiolta, 
Egyptin poliisi ei uskaltanut tulittaa aukiolle majoittautuneita kansalaisia. (Hermu-
nen 2013.) Sosiaalisen median käyttäminen osana järjestötoiminnan perusvies-
tintää ei ole enää pitkään aikaan ollut joko tai – valinta, vaan väistämätön kehi-
tyskulku, johon tulisi reagoida.  
 
Sosiaalisen median myötä Internet on kehittynyt kahdenkeskisestä viestinnän vä-
lineestä vuorovaikutteisemman toiminnan ympäristöksi, jossa yksisuuntaisen 
joukkoviestinnän rinnalle on syntynyt uusi viestintämuoto: henkilökohtainen jouk-
koviestintä (mass self-communication). Yksilölähtöinen viestintä voi saavuttaa 
laajoja yleisöjä sekä lähteä elämään uudestaan ja uudestaan yksilölähtöisesti. 
Tämän myötä yksittäisten käyttäjien rooli ja asema sisällön tuotannossa ja vuo-
rovaikutuksessa on käynyt yhä merkittävämmäksi. (Laaksonen, Matikainen & 
Tikka 2013, 9-10.) 
 
Digitaalisen teknologian aikana kasvaneet, 1980-luvulta lähtien syntyneitä suku-
polvia kutsutaan diginatiiveiksi (Prensky 2001). Viestimet koetaan usein kollektii-
visina sukupolvikokemuksina yksilöiden elämän määrittämisen sijaan. Nykyisen 
kaltaisen informaatio- ja viestintäteknologian historia onkin niin uutta, että 
voimme sanoa sen koskettavan nuoria enemmän kuin sodat, joihin nuorilla ei ole 
omaa, henkilökohtaista kosketusta. (Suominen 2013, 11-12.) Tästä voimme pää-
tellä, että mitä näkyvämmin ammattiliitot ja muut järjestöt näkyvät sosiaalisessa 
mediassa ihmisten arjessa, sitä henkilökohtaisempi suhde niihin syntyy. 
 
Sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttuja Piritta Seppälä on kerännyt 
yhteen järjestöviestijöiltä sosiaalisen median käytön syitä järjestöjen näkökul-
masta kirjassaan Kuuntele ja keskustele (2014). Sosiaalista mediaa käytetään ja 
se on mahdollistanut järjestöille esimerkiksi seuraavanlaisia asioita: 
 
• Tavoittaa järjestöjen ajamiin asioihin kosketuksissa olevat ihmiset, si-
dosryhmät ja päättäjät 
• Lisää näkyvyyttä ja luo avointa ja läpinäkyvää järjestökuvaa 
• Vahvistaa järjestöjen imagoa ja brändiä 
• Antaa mahdollisuuden vaikuttaa järjestöjen asioita koskevaan päätök-
sentekoon 
• Luo suoraa vuorovaikutusta ihmisten kanssa 
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• Edistää sisäistä työryhmätyöskentelyä, tiedonjakoa ja keskustelua 
     (Seppälä 2014, 
13-14.) 
 
 
Tästä voimme tehdä johtopäätöksen, että järjestöt ovat ymmärtäneet, että heidän 
on oltava siellä, missä jäsenet jo ovat, eli sosiaalisessa mediassa. Mikäli järjestöt 
eivät hyödyntäisi sosiaalista mediaa viestinnässään, ne jäisivät paitsi kaikista 
edellä luetelluista hyödyistä. Niiden tulisi etsiä muita kanavia ja työkaluja esimer-
kiksi vuorovaikutukseen jäsenten, sidosryhmien ja päättäjien kanssa, tiedon ja-
kamiseen, oman järjestönsä päätöksenteon vaikuttamiseen sekä omasta järjes-
töstä käytävään keskustelun tarkasteluun. Seppälän listasta on jäänyt kuitenkin 
olennainen seikka huomioimatta, sillä sosiaalisen median välineet mahdollistavat 
myös jäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen ja sitä kautta ryhmäytymisen. Jä-
senten väliseen vuorovaikutukseen tulisi kiinnittää huomiota, sillä sen avulla voi-
daan luoda yhteisöllisyyttä ja lisätä yhteisöllisyyden tunnetta. 
 
Kun puhumme ammattiliitoista, meidän täytyy huomioida, että nuorista jäsenistä 
yhä harvempi osallistuu ammattiyhdistystoimintaan. Sosiaalisen median tarjoa-
mat uudet mahdollisuudet voivat kuitenkin tuoda ammattiyhdistysliikkeen lähem-
mäs jäseniä informoimalla ja muuttamalla päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi. 
(Aalto-Matturi 2004, 102-103.) 
 
 
2 SOSIAALINEN MEDIA 
 
 
Sosiaalinen media on osa kaikkea järjestön viestintää ja toimintaa. 
Kaikki käytössä olevat viestinnän kanavat, niin vanhat kuin uudet, 
nivoutuvat yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi, joka lopulta ohjaa jär-
jestöä kohti niitä suuria tavoitteita, joita varten järjestö ylipäätään on 
olemassa.  
                                   (Seppälä 2014, 12.) 
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Yhteisöpedagogin rooli sosiaalisen median käyttöön ottamisessa on olla innosta-
jana, kannustajana ja rohkaisijana sosiaalisia edellytyksiä vaativissa viestin-
nässä. Lisäksi yhteisöpedagogit ovat avainasemassa kouluttajina kouluttamaan 
ihmisiä sosiaalisen median välineiden hyödyntämisessä omassa työssään. Yh-
teisöllisyyden rakentajina yhteisöpedagogin ammatilliseen rooliin sopiikin erityi-
sen hyvin osallistamisen ja osallistumisen, vuorovaikutuksen, luovuuden, toimi-
misen ja toimintaan sitoutumisen lisääminen myös sosiaalisen median avulla.  
 
 
2.1 Mitä sosiaalinen media on? 
 
Sosiaalisen median määritelmästä on puhuttu paljon. Sisällön tuottaminen, ja-
kaminen ja yhteisöllisyyden tunne ovat sen keskiössä. Voimmekin ajatella käyt-
täjien olevan aktiivisempia verkossa sosiaalisen median synnyttyä, kuin sitä en-
nen internetissä. Sosiaalisen median välineet perustuvat vuorovaikutukseen ja 
käyttäjien kehittämälle sekä tuottamalle sisällölle. Itse sanaparia sosiaalinen 
media, voimme pitää hyödyllisenä, sillä se kiinnittää huomiota uusiin vuorovai-
kutuksellisiin ja yhteisöllisyyden muotoihin. (Suominen 2013, 13-15.) 
 
Jokaisella sosiaalisen median välineellä on oma funktionsa ja ne voidaan jakaa 
karkeasti vuorovaikutteisiin tai yhteisöllisiin kanaviin riippuen niiden käyttötarkoi-
tuksesta. Sisällöltään yhteisöllisyyttä tukeva ja yhteisöjen ympärille rakentuva so-
siaalisen median väline, jossa yhteisö on näkyvillä esimerkiksi kavereiden sekä 
seuraajien ja seurattavien muodossa, on yhteisöllinen sosiaalinen media. Esi-
merkkejä tästä ovat Facebook, Twitter, Instagram ja uusimmista sosiaalisen me-
dian välineistä Periscope. Kun taas puhutaan välineistä, jotka ovat sisällöltään 
luotu kommunikointiin ja joiden sisällön tuotantotavan yhteyteen syntyy vuorovai-
kutusta, on kyseessä vuorovaikutteinen sosiaalinen media. Tällaisia sosiaalisen 
median välineitä ovat esimerkiksi YouTube ja WhatsApp sekä uusimmista sosi-
aalisen median välineistä Snapchat. (Soininen, Wasenius & Leponiemi, 2010, 36-
38.) 
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Omien havaintojeni mukaan, sosiaalisessa mediassa menestymisen eli laajan 
julkisuuden saamisen avain on maalaisjärjen käyttö, rohkeus, aitous, inhimilli-
syys, avoimuus, vuorovaikutus ja visualinen ilme. Hyvä sosiaalisen median sisäl-
lön tuottaja uskaltaa olla oma itsensä ja tuo julki sisältöä, johon on helppo sa-
maistua. Näkemykseni saa tukea viestinnän ja tietotyön kouluttajalta Marko Suo-
melta, joka kirjoittaa blogissaan (2015) siitä, millainen on hyvä ”somepersoona”. 
Hän lisää vielä näkemyksiini nopean reagoinnin ja fokusoinnin tiettyyn konteks-
tiin, jolla pyritään tavoittelemaan tietynlainen kohderyhmä. Sosiaalisessa medi-
assa paljon seuraajia saaneita kutsutaan somejulkkiksiksi tai hyviksi someper-
sooniksi. Nämä henkilöt ovat useimmiten voineet valita tukikohdakseen esimer-
kiksi blogin, joiden ympärille ja tueksi he ottavat käyttöön muita sosiaalisen me-
dian välineitä kuten Twitterin, Facebookin, Instagramin ja nykyään myös Snap-
chatin sekä Periscopen. Monikanavaisen viestinnän kautta tieto leviää laajem-
malle, kun eri kohderyhmät käyttävät eri sosiaalisen median palveluita. (Soini 
2015.) Myös järjestöt voivat profiloitua menestyksekkäiksi sosiaalisessa medi-
assa ja nousta suureen suosioon. Mahdollisimman laajan ihmismassan tavoitte-
lemiseksi onkin tärkeää esiintyä monessa eri sosiaalisen median kanavassa sii-
hen tarkoitetulla tavalla. 
 
2.2 Sosiaalinen media järjestöissä 
 
Järjestön tavoitteellinen viestintä montaa eri sosiaalisen median välinettä hyö-
dyntämällä antaa kuvan helposti lähestyttävästä järjestöstä, jonka kanssa on 
helppo kommunikoida. Sosiaalisen median kanavat ovat helppokäyttöisiä väli-
neitä, joiden avulla informaatio leviää nopeasti ja reaaliaikaisesti jopa manterei-
den yli. Sen erottaa perinteisestä mediasta se, että vastaajana olemisen lisäksi, 
jokainen käyttäjä voi olla myös itse aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Soinisen, 
Leponiemen ja Waseniuksen (2010) mukaan erottavia tekijöitä perinteisestä me-
diasta yritysten näkökulmasta ovat myöskin aikataulutukseen, kustannusongel-
miin tai kohderyhmän täsmällisen ajankohdan tavoitettavuuteen liittyvät seikat. 
Näitä eroavaisuuksia voidaan peilata suoraan myös järjestömaailmaan viestin-
tään. Matalan kynnyksen palveluna sosiaalinen media onkin tärkeä ja tehokas 
keino järjestöille jäsenistön ja potentiaalisten jäsenten tavoittamiseen. 
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Järjestöt ovat ottaneet käyttöönsä sosiaalisen median, keskittyen kuitenkin omien 
päivitysten tekemiseen ja niitä koskevaan toiminnan seuraamiseen. Järjestöjen 
viestintäkokonaisuuden huomioimisessa, olisi myös tärkeää hakea käynnissä 
olevia keskusteluita omasta järjestöstään sosiaalisesta mediasta ja verkosta yli-
päätään. Osallistumalla aktiivisesti keskusteluihin esimerkiksi kommentoimalla, 
tykkäämällä ja jakamalla muiden julkaisuja, järjestöt osoittavat huomioineensa 
omaa alaansa ja sen jäsenistöä. Seuraamalla keskusteluja järjestöt voivat saavat 
myös tietoa niistä asioista, jotka ovat lähellä sen jäsenistön arkea. Tämä tieto on 
hyödyllistä, jos järjestö haluaa kehittää itseään tulevaisuudessa. Lisäksi järjestöt 
oppivat myös, mitä järjestöstä ja sen edustamista aloista keskustellaan, ketkä 
keskustelevat ja minkä tyyppistä keskustelu on ja missä sitä käydään. Tämä tieto 
helpottaa valitsemaan oikeat sosiaalisen median kanavat kulloisen tavoitteen 
kohderyhmän kannalta. (Seppälä 2014, 24-38.) Soininen, Leponiemi ja Wasenius 
(2010) muistuttavat, että sosiaalisessa mediassa organisaatio saa voimakkaan 
yksilöllisen ja inhimillisen leiman kulloisenkin tunnuksilla esiintyvän käyttäjän per-
soonan mukaan. He muistuttavat, että esimerkiksi keskusteluja ei voi käydä tiu-
kan ohjesäännön mukaan, vaan tietty spontaanius on välttämätöntä. Tämä ei kui-
tenkaan pois sulje sitä, että yhteisistä toimintamalleista ja tavoitteista pidetä 
kiinni.  
   
Vaikka eri sosiaalisen median välineillä on omat tarkoituksensa, niiden keskiössä 
on sisältö. Käyttäjät seuraavat aiheita ja asiasisältöjä, jotka ovat heille miellyttäviä 
ja joista löytyy vastauksia tyydyttämään juuri heidän tiedontarpeita. Järjestöjen 
kannalta on tärkeää julkaista sen tavoitteita tukevia sisältöjä oikeille kohderyh-
mille eri sosiaalisen median kanavia käyttäen. Sosiaalisen median eri välineitä 
käyttävät erilaiset kohderyhmät ja sen vuoksi olisi tärkeää mahdollisimman laajan 
ihmismassan tavoittelemiseksi olla erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. 
Laadukas sisältö tavoittaa oikeita ihmisiä, saaden heidät reagoimaan ja toimi-
maan järjestön toivomalla tavalla, kuten esimerkiksi osallistumaan tapahtumaan 
tai allekirjoittamaan kansalaisaloitteen. (Seppälä 2014, 70.)  
  
PAMissa sosiaaliseen mediaan tuotetaan sisältöä lähes päivittäin tukemaan sen 
strategian viestinnällisiä tavoitteita. Eri kanavia hyödynnetään työelämätiedon ja-
kamiseen, vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisiin keskusteluihin osallistumiseen ja 
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osallistamiseen. Sosiaalista mediaa hyödynnetään myös jonkin verran jäsenhan-
kinnassa, mutta sosiaalinen media ei ole kuitenkaan jäsenhankintaa tehtäessä 
yhtä tehokas kuin suoramarkkinointi tai potentiaalisen jäsenen kanssa kasvok-
kain kohtaaminen. Lisäksi jäsenet lähestyvät omaa ammattiliittoaan sosiaalisen 
median eri kanavissa esimerkiksi työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä ja sosiaa-
linen media on toiminut myös hyvänä alustana palautteen keräämiseen. (Mäntylä 
2016.)  
 
2.3 Yhteisöllisyys sosiaalisessa mediassa 
 
Sosiaalisen median kanavat tukevat erityisesti myös yhteisöllisyyttä ja yhdessä 
tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista järjestöön sekä jäsenten 
aktivointia päätöksentekoon (Aalto-Matturi 2004, 252).  Sosiaalisen median alus-
tat ovat synnyttäneet aivan uudenlaisia yhteisöllisyyden muotoja, jotka eivät ole 
aikaisemmin olleet mahdollisia. Perinteisen ajattelun mukaan, yhteisön jäsenet 
tuntevat toisensa ja heitä yhdistää esimerkiksi aatteelliset tai taloudelliset pää-
määrät sekä elämäntavat. Virtuaaliyhteisön tärkeimpiin kriteereihin kuuluu kui-
tenkin vuorovaikutuksessa oleminen, sillä samaan yhteisöön kuuluvat eivät vält-
tämättä ole tavanneet kasvotusten. Sijainnilla tai maantieteellisellä rajalla ei ole 
myöskään merkitystä virtuaaliyhteisöissä. Sen sijaan, yhteisön jäsenet keskuste-
levat samoista kiinnostuksen kohteista sosiaalisen median keskustelukanavilla ja 
kuuluvat näin ollen samaan yhteisöön. Verkossa muodostuvat yhteisöt syntyvät 
usein siis yhteisistä intresseistä tai ovat jo olemassa olevien yhteisöjen virtuaali-
sia muotoja kuten yhdistyksen suljettuja keskustelukanavia. (Vänninen 2009.) 
 
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä SAK:ssa on keskusteltu virtuaaliam-
mattiosastoista jo vuodesta 2001 lähtien. Sen aikainen visio oli, että ammatti-
osaston jäsenet tai luottamusmiehet voisivat käydä omaan työhönsä liittyvää kes-
kustelua suljetuissa ryhmissä, joissa ammattiliiton virallinen edustaja antaisi työ-
ehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä neuvoja ja pitäisi yhteisöä yllä. 
Myös matkakustannusten arvioitiin pienentyvän, jos tiedonhaku ja –anto toimisi 
verkossa. (Aalto-Matturi 2004, 229-230.) PAM, joka on SAK:n alainen liitto, onkin 
pilotoinut vuonna 2014 sen tavoiteohjelman mukaisesti ensimmäisenä ammatti-
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liittona internetpohjaisia alustoja helpottamaan ammattiosastojen toimintaa. Vir-
tuaaliammattiosastojen tavoitteena on saada ammattiosastojen päätöksenteko ja 
sen valmistelu mahdollisimman pitkälle verkkopohjaiseksi käyttämällä yhteisiä 
työtiloja dokumenttien jakamiseen ja yhdessä työstämiseen. Haasteena oli löytää 
oikea työkalu etäkokoustamiseen, jossa esimerkiksi äänestäminen ja jäsenky-
selyt olisivat myös mahdollisia. (Sparf 2016.) 
 
Koska pilotissa oli mukana valtakunnallisia ammattiosastoja, matkakustannukset 
vähenivät olennaisesti etäkokousten vuoksi ja muuhun toimintaan jäi enemmän 
rahaa. Vaikka kyseessä oli ammattiosastoja, joissa jäsenten keski-ikä on 40-50 
vuoden tienoilla, heikoista tietoteknisistä taidoista huolimatta jokainen jäsen lähti 
mukaan innolla ja sitoutuneesti. Palvelualojen ammattiliiton järjestöasiantuntija 
Johanna Sparf, joka toimi pilotin vetäjänä, korostaakin, etteivät virtuaaliammatti-
osastojen etäkokoukset olisi mahdollisia ilman jokaisen jäsenen sitoutumista. 
(Sparf 2016.) 
 
 
2.4 Some 1.0 ja some 2.0 
 
Vaikka olen esitellyt sosiaalisen median syventävästi edellisissä alakappaleissa, 
haluan vielä kuitenkin avata ensimmäisen ja toisen aallon sosiaalisen median 
eron lukijalle. Esittelen myös tässä alaluvussa lyhyesti taustoitusta varten Face-
bookin, Twitterin, Instagramin sekä YouTuben. Lisäksi, kerron myös lyhyesti tä-
män Snapchatista, Periscopesta sekä WhatsAppista, joiden hyödynnettävyyttä 
selvitetään tämän kehittämistyön avulla.  
  
Uuden sosiaalisen median välineen tullessa julki, sen hyödynnettävyys ilmenee 
vasta, kun sen käyttö on yleistynyttä ja vakiintunutta ja se on jo vanhaksi luokitel-
tava väline. Organisaatioiden myöhäinen herääminen sosiaalisen median tarjo-
amiin mahdollisuuksiin ja hyötyihin onkin varsin erikoista sen hyötypuoliin näh-
den. Voimmekin ajatella teknologian kehittyvän nopeammin kuin työelämä on val-
mis sitä vastaannottamaan. (Suomi 2015.) Tätä selittänee mielestäni sosiaali-
seen mediaan tarkoitettu puutteellinen resursointi sekä yleinen käyttäjien puo-
lesta ilmenevä muutoksenhaluttomuus ja uuden asian kokeilunhalu.  
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Onko olemassa sosiaalisen median eri aaltoja? Jos asiaa tarkastellaan sosiaali-
sen median eri välineiden syntymäaikojen ja käyttöönoton näkökulmasta, 
voimme ajatella, että näin tosiaan on. Facebook, Twitter ja Instagram syntyivät 
kaikki samoihin aikoihin vuosina 2006–2010, kun taas WhatsApp, Periscope ja 
Snapchat syntyivät vasta reilusti niiden jälkeen. Myös niiden käytön ydinajatus 
puoltaa ajatusta kahdesta eri sosiaalisen median aallosta. Ensimmäisessä aal-
lossa olevien välineiden keskiössä ovat käyttäjien profiilit eli oman itsensä esille 
tuominen. Toisen aallon sosiaalisen median välineissä keskiössä on puolestaan 
suorempi vuorovaikutus. (Leponiemi 2016.) Sosiaalisen median eri aaltojen ole-
masta olosta voidaan kuitenkin olla montaa eri mieltä, eikä kyseisestä jakoa vält-
tämättä haluta tunnustaa vaan sosiaalisesta mediasta voidaan puhua myös ylei-
sesti yhtenä kokonaisuutena.  
 
Järjestöt ovat käyttäneet ensimmäisen sosiaalisen median aallon kanavia pää-
osin brändin ja imagon kehittämiseen, markkinointiin, tiedottamiseen, toisin sa-
noen oman olemassa olon esille tuomiseen. Toisen aallon sosiaalisen median 
kanavat tarjoavat kuitenkin uusia mahdollisuuksia päästä entistä lähemmäs jär-
jestön toimintaa, aktivoida ja sitouttaa jäseniä, syventää omaa yhteiskunnallista 
vaikuttamista sekä tutustuttaa potentiaaliset jäsenet liiton toimintaa syvemmällä 
tasolla suoralla vuorovaikutuksella. (Leponiemi 2016.) Kerron tässä kappaleessa 
lyhyesti ensimmäisen aallon sosiaalisten medioiden käyttötarkoituksista ja koh-
deryhmistä. Esittelen taustoitusta varten sosiaalisen median välineitä, jotka ovat 
PAMissa käytössä. Nämä eivät ole tämän opinnäytetyön tutkimuskohteita. 
 
Facebook on suurin yhteisöllinen sosiaalinen media, jonka käyttö perustuu ole-
massa olevien suhteiden virtuaaliseen merkitykseen. Käyttäjästä riippuen, Face-
bookia voi hyödyntää omien kuulumisten kertomiseen ja yhteydenpitoon ystävien 
kanssa, huvikäyttöön, erilaisten ryhmien sisäisen viestinnän työkaluna sekä asia-
kas-ja jäsensuhteiden ylläpitämiseen ja luomiseen. Facebook on PAMin pääasi-
allinen ja suurin sosiaalisen median kanava, josta jäsenet ja potentiaaliset jäse-
net ohjataan PAMin virallisten palvelukanavien pariin. PAMin Facebook-sivulla 
jaetaan myös informaatiota ja asiatietoa positiivisella tavalla sekä huumoria 
unohtamatta. PAMin Facebook-sivu on kerännyt yhteensä 21 959 seurajaa ja sen 
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julkaisujen kattavuus viikoittain on neljännesmiljoona käyttäjää (PAMin Face-
book-statiikat, 14.2.2016). Euroopan Unionin teettämästä tutkimusta käy ilmi, 
ettei Facebook enää tänä päivänä ole enää kovin suuressa suosiossa nuorten 
parissa ulkomailla. (Heikkilä 2013.) Tämän perusteella voimme ajatella, että sen 
suurin käyttäjäryhmä onkin nykyään pääasiassa keski-ikäiset ihmiset. Suomessa 
nuorten sosiaalisen median eri välineiden käyttö on kuitenkin monipuolistunut, 
eivätkä nuoret ole kaikonneet Facebookista samalla tavalla kuin esimerkiksi Bri-
tanniassa. (Linnake 2014.)  
 
PAMilla on käytössään myös Twitter-tili, jonka sisältö tuotetaan palvelemaan PA-
Min sidosryhmiä, mediavaikuttajia ja journalisteja. Twitter on mikroblogipalvelu, 
jonka olennaisimmat erot Facebookiin ovat sen lyhyet, vain 140 merkkiä sisältä-
vät päivitykset   sekä se, että seuraajat ja seurattavat eivät välttämättä kuulu käyt-
täjän henkilökohtaiseen sosiaaliseen lähipiiriin. Seuraamisessa ja seuratuksi tu-
lemisessa korostuukin pääasiassa twiittien eli julkaisujen sisältöjen aiheet. PAM 
on onnistunut Twitterin avulla saamaan valtamedian huomion omien tavoit-
teidensa eteenpäin viemiseksi yhteiskunnallisessa keskustelussa. (Mäntylä 
2016.) 
 
PAMin jäsenkunta koostuu 80 prosenttisesti naisista, joista vajaa kolmannes on 
alle 29-vuotiaita. (PAM 2016c) Sen vuoksi onkin loogista, että PAMilla on myös 
oma Instagram-tili, sillä Instagramin pääasialliset käyttäjät ovat nuoria naisia. In-
stagram on kuvien jakopalvelu, jossa kuvien visuaalinen ilme korostuu. Facebook 
osti Instagramin omistusoikeudet itselleen vuonna 2012. Se kuuluu yhteisöllisiin 
sosiaalisiin medioihin, jossa käyttäjien sosiaalinen verkosto näkyy seuraajien ja 
seurattavien muodossa. Instagramin ja sen käyttäjien luonteen vuoksi PAMin In-
stagram-tilillä julkaistaankin muun muassa humoristisia internet-meemejä palve-
lualojen asiakaspalvelijoille tutuista tilanteista.  Internet-meemillä tarkoitetaan hu-
moristista ilmiötä, joka voi levitä nopeasti verkossa ja nousta suureen suosioon.  
 
YouTube on Googlen omistama maailman suosituin videopalvelu, jossa käyttäjät 
voivat lisätä omia videoitaan ja katsella, tykätä sekä kommentoida muiden käyt-
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täjien videoita. PAMin YouTube-tilille on ladattu mainosvideoita, tunnelmia liitto-
kokouksesta sekä muista tärkeistä tapahtumista, koulutuksista sekä mielenosoi-
tuksista. 
 
Uusimpia sosiaalisen median välineitä, Snapchatia, Periscopea ja WhatsAppia 
tutkiessani, havaitsin niiden yhdistävänä tekijänä olevan mahdollisuus suoraan 
kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen yksittäisten käyttäjien sekä kokonaisten 
ryhmien välillä. Siinä missä ensimmäisen sosiaalisen median välineet kuten Fa-
cebook ja Twitter ovat mahdollistaneet järjestöjen olemassaolon esille tuomisen, 
uusimmissa sosiaalisen median välineissä järjestön olemassa olon merkitys ei 
korostu samalla tavalla kuin suorassa vuorovaikutuksessa oleminen.   
 
WhatsApp, on myös Instagramin lisäksi Facebookin omistuksissa. WhatsApp on 
pikaviestinpalvelu, jonka avulla voi lähettää verkkoyhteyttä käyttäen tekstivies-
tejä, kuvia, ääniviestejä, yhteystietoja, oman paikannetun sijainnin sekä soittaa 
puheluita. WhatsAppissa on myös mahdollista perustaa ryhmiä ja julkaista vies-
tejä, kuvia sekä ääniviestejä samanaikaisesti kokonaisille joukoille. Se onkin hyö-
dyllinen työkalu sisäiseen viestintään, jonka avulla voi jakaa kohdennettua infor-
maatiota nopeasti. 
 
Snapchat on älypuhelimille tarkoitettu pikaviestinpalvelu, jossa käyttäjät voivat 
lähettää toisilleen viestejä, kuvia ja videoita, ilman että ne tallentuvat viestin vas-
taanottajan viesti- tai kuvatietoihin. Snapchatissä ei ole myöskään mahdollisuutta 
nähdä keiden muiden kanssa omat yhteystiedot keskustelevat ja juuri nämä omi-
naisuudet tekevätkin siitä niin intiimiin. Nämä ominaisuudet voivat näyttäytyä 
heikkoudelta järjestötyön näkökulmasta, sillä useimmat järjestöt haluavat säilyt-
tää todistusaineistoa esimerkiksi käydyistä keskusteluista.  
 
Periscope puolestaan on Twitterin omistama sovellus, jolla on helppo lähettää 
suoria videolähetyksiä älypuhelinta käyttäen. Videolähetyksiä voi lähettää joko 
pelkästään omille Twitter-tilin yhteystiedoille tai avoimesti niin, että kuka tahansa 
voi nähdä lähetyksen, mistä tahansa päin maailmaa. Videolähetyksien seuraajat 
voivat kommentoida videota puhelimen alareunaan avautuvassa chat-valikossa 
ja olla siten suorassa vuorovaikutuksessa videon lähettäjän kanssa. Periscope 
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mahdollistaakin läsnäolon esimerkiksi koulutuksessa tai seminaarissa, silloin kun 
fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista. 
 
3 KEHITTÄMISTYÖSTÄ  
 
 
Hyödynnän opinnäytetyöni taustoituksessa sekä kehittämistuloksiin pääsemi-
sessä tiedonkeruumenetelmistä käytetyintä muotoa, haastattelua (Ruusuvuori & 
Tiittula 2005). Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa, tutustuin erilaisiin kehittämis-
menetelmiin, jolloin tein havainnon, että aihepiirin kehittämisen menetelmäksi so-
pii parhaiten kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusmenetelmä. Avaan tässä kap-
paleessa taustoja kvalitatiivisesta tutkimusmenetelmästä sekä kuvailen myös 
oman opinnäytetyöni kannalta olennaisia seikkoja haastattelusta tiedonkeruume-
netelmänä.  
 
3.1 Kvalitatiivinen kehittämismenetelmä 
 
 
Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään uusien aiheiden tutkimiseen, joista 
ei ole entuudestaan riittävästi tietoa. Menetelmän tarkoituksena on tuottaa esi-
merkiksi teema- ja ryhmähaastatteluilla sekä osallistuvalla havainnoinnilla uutta 
tietoa suppealta joukolta. Tällä tavalla pyritään ymmärtämään ilmiötä kokonais-
valtaisemmin ja syvemmin. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä poikkeaakin kvan-
titatiivisesta eli määrällisestä tutkimusmenetelmästä siitä, että menetelmän läh-
tökohtana on todellisen elämän kuvaaminen kokonaisuutena ilman testattavia 
väittämiä ja oletuksia, joita voidaan jakaa eri osiin. Tutkimuksen luotettavuuden 
vuoksi, onkin tärkeää kuvata tarkasti tutkimusprosessia sekä perusteluita tulkin-
noille. Tutkimuksen kohteet valitaan harkinnanvaraisesta näytteestä eli haasta-
teltavien tulee olla juuri sellaisia henkilöitä, joista halutaan lisää tietoa. Laadulli-
sessa tutkimusmenetelmässä on myös tyypillistä tehdä tulkintoja olemalla hyvin 
lähellä tutkittavia kohteita ja osallistumalla mukaan heidän toimintaansa. (Oja-
salo, Moilanen & Ritalahti 2014, 104-105.) 
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Laadulliselle kehittämismenetelmä tyypilliset haastattelut ovat etukäteen suunni-
teltuja luottamuksellisia ja vuorovaikutteisia tilanteita, jotka ovat haastattelijan oh-
jaamia ja alullepanemia. Ne sopivat hyvin kehittämistutkimuksiin, sillä niiden 
avulla saadaan nopeasti kerättyä syvällistäkin tietoa sekä haastatteluilla voidaan 
korostaa yksilöitä tutkimuskohteen subjekteina. Haastatteluita suunnitellessa, on 
syytä pohtia, millaista tietoa tarvitaan kehittämistyön tueksi. Niiden avulla on 
mahdollista saada tutkimuskohteesta jopa uusia näkökulmia avaamaan aineis-
toa. Syvällisemmän tiedon saamiseksi ja todellisten ajatusten esille tulemisen 
kannalta olisi hyvä toteuttaa haastattelut haastateltavien aidoissa toimintaympä-
ristöissä. Tällä tavalla kontekstuaalisiksi haastatteluiksi kutsutuissa haastatte-
luissa kohteen on helpompi muistaa ja kuvailla asioita, kun haastateltava on kir-
jaimellisesti juuri tutkittavien asioiden äärellä. Haastatteluissa on kannattavaa 
käyttää nauhoitusta, sillä äänitys toimii tarkkana muistina ja tulkinnan apuna jäl-
keenpäin tehtävässä litteroinnissa eli haastattelun auki kirjoittamisessa. Äänityk-
siin voi palata aina uudestaan ja saada uusia näkökulmia sekä lisää ymmärrystä 
haastateltavan näkemyksille. Lisäksi äänitys vapauttaa haastattelijan tarkkaile-
maan haastateltavaa. (mt., 107.) 
 
Litteroitu haastattelu teemoitellaan teema-alueisiin aineistossa usein esiintyvien 
ilmiöiden ja asioiden perusteella, jotka ovat useammalle haastateltavalle yhteisiä. 
Ääriryhmittelyä käytetään silloin kun eri haastatteluista ilmenee vastakohtia ja 
poikkeamia toisille haastattelutuloksille. Haastatteluiden analyysissä aineiston 
määrä ei korvaa laatua ja analyysi tehdään kehittämistyön luonteesta ja tavoit-
teesta riippuen. (mt., 110-111.) 
 
Opinnäytetyöni haastatteluaineistossa on käytetty abduktiivista päättelyä analy-
soinnissa. Sille on tyypillistä teorianmuodostus havaintoihin liittyvästä johtoaja-
tuksesta eli johtolangasta. Johtoajatus voi olla intuitiivinen käsitys tai pitkälle 
muotoiltu hypoteesi, jonka avulla voidaan tuottaa uusia näkemyksiä ja teoriaa ky-
seisestä ilmiöstä. Johtolangan avulla on tarkoitus tarkastella empiiristä maailmaa 
ja analysoida aineistoa. Abduktiivinen päättely rakentuu logiikkaan, jonka mu-
kaan varsinainen kokemus on aina loogista, eikä sitä tulisi kyseenalaistaa. (Grön-
fors 2011, 17-19.) 
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3.2 Aihepiiriin tutustumisesta ja kehittämistyöstä 
 
Sosiaalisen median aihepiiriin tutustuessani, huomasin tutkimusten ja lähdekir-
jallisuuksien olevan kirjoitettu pääasiallisesti yksityisen ja julkisen sektorin näkö-
kulmista. Tausta-aineistot ovat kuitenkin monelta osin vertailukelpoisia ja sovel-
lettavissa myös järjestösektorille.  
 
Ennen projektini aloittamista, PAMilla oli käytössään sosiaalisista medioista tun-
netuimmat Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube. Kehittämistyössä syven-
nyttiin tarkastelemaan jäsenten tarpeiden myötä myös Periscopen, Snapchatin ja 
WhatsAppin hyödynnettävyyttä ammattiliiton jokapäiväisessä viestinnässä. Ta-
voitteena oli selvittää, mitä hyötyä uuden aallon sosiaalisista medioista olisi jär-
jestötoiminnan näkökulmasta.  
 
Jotta projektiin sitouduttaisiin vahvasti ja siitä syntyneet toimenpidesuositukset 
jäisivät arjen työkaluiksi, projektia suunniteltiin ja se toteutettiin yhdessä varsi-
naisten hyödynsaajien kanssa, joita ovat PAMin jäsenet. Pyrin huomioimaan ke-
hittämisanalyysissä ja toimenpidesuosituksissa PAMin viestinnän linjauksia sekä 
haastattelutuloksia. 
 
Opinnäytetyöni tilaaja oli pohtinut jo pitkään tulisiko heidän ottaa käyttöönsä uu-
simmat sosiaalisen median välineet. Lähdin sen vuoksi tutkimaan asiaa haastat-
telemalla PAMin jäseniä. Kysyin haastattelun alussa millä sosiaalisen median vä-
lineillä he seuraavat PAMin toimintaa ja millaisia kehittämisehdotuksia heillä olisi. 
Haastattelutulosten perusteella syntyi toimenpidesuosituksia tilaajalle. Jatkon 
kannalta olisi hyvä, jos PAMissa toimenpiteiden toteutuksen jälkeen, kehittämis-
työtä jatkettaisiin toiminnallisen tutkimuksen mukaisesti. Toimintatutkimuksessa 
toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan, sen jälkeen kehitetään uudelleen ja arvi-
oidaan uudelleen. Tätä prosessia jatketaan niin kauan, että ollaan tyytyväisiä toi-
mintatavan tulokseen (Valkendorff 2016.). 
 
 
3.3 Aineisto ja sen analyysi 
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Esittelen tässä kappaleessa opinnäytetyöni haastatteluaineiston. Opinnäytetyöni 
perustuu tilaajan toiveeseen selvittää, minkälaisia tarpeita PAMin jäsenillä on toi-
sen aallon sosiaalisen median välineistä. Vaikka esimerkiksi Periscopea ja Snap-
chatiä voi hyödyntää myös potentiaalisten jäsenien tavoittamiseen, tarkoituksena 
oli lähestyä aihetta nimenomaan jo jäsenyyden omaavien henkilöiden näkökul-
masta. Tämä onkin tyypillistä laadulliselle kehittämismenetelmälle, jossa haasta-
tellaan harkitusti valittua suppeaa joukkoa, joilta halutaan lisää tietoa. Sen vuoksi, 
päätin haastatella kuudesta kymmeneen jäsentä.  
 
Haastattelupyyntö julkaistiin Facebookissa sen vuoksi, että sen avulla tavoittaa 
laajimman PAMilaisen kohderyhmän verrattuna muihin sosiaalisen median väli-
neisiin. Haastattelupyynnössä oli yhteydenottotietojen kohdalla myös omat hen-
kilökohtaiset profiilini Facebookissa, Snapchatissa, Periscopessa, Twitterissä, In-
stagramissa sekä WhatsAppissa. Tarkoituksena oli antaa helposti lähestyttävä 
kuva ja mahdollisuus lähestyä minua sitä kanavaa pitkin, joka on itselle helpoin 
ja luonnollisin. Yhteydenottoja tulikin lyhyessä ajassa kuusi Facebookin ja What-
sAppin kautta. Pian kuitenkin ilmeni, että näistä henkilöistä vain puolet olivat PA-
Min jäseniä, vaikka haastattelupyynnössä oli maininta jäsenyydestä. Jotta haas-
tattelutulokset eivät jäisi liian suppeiksi, päätin itse ottaa henkilökohtaisesti kon-
taktia tuntemiini PAMin jäseniin. Lopulta haastattelin seitsemää henkilöä. 
 
Koska opinnäytetyöni käsittelee sosiaalista mediaa ja osa haastateltavista asuu 
satojen kilometrien päässä, päätin toteuttaa haastattelut sosiaalisen median vä-
lineitä hyödyntäen. Myös Laaksonen, Matikainen ja Tikka (2013) ovat todenneet, 
että vaikka perinteiset kehittämismenetelmät (kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen) 
ovat suuressa suosiossa verkkoa ja sosiaalista mediaa tutkiessa, niitä tulisi mu-
kauttaa hyödyntämällä virtuaalimaailman tarjoamia mahdollisuuksia. Tarjosin kui-
tenkin haastateltaville vaihtoehtona perinteistä, kasvokkain tapahtuvaa tapaa-
mista. Haastateltavat halusivat ensisijaisesti toteuttaa haastattelut sosiaalisessa 
mediassa ja päädyimme hyödyntämään WhatsAppin ääniviesti-ominaisuutta. 
Vaihtoehtoisesti olisin voinut suorittaa haastattelut esimerkiksi käyttämällä video-
keskustelualustoja. Halusin kuitenkin tehdä haastattelun nimenomaan sellaisella 
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välineellä, jonka hyödynnettävyyttä tutkin. Lisäksi WhatsApp helpotti myös litte-
rointia, sillä haastattelumateriaali tallentui automaattisesti puhelimeeni, eikä eril-
liselle sanelimelle ollut tarvetta.  
 
Kolme haastateltavista halusi sopia tarkan päivämäärän ja kellonajan haastatte-
lulle, loput puolestaan halusivat vastata viesteihin yksi kerrallaan, silloin kuin 
heille parhaiten sopii. Tämä on tavanomaista käyttäytymistä sosiaalisessa medi-
assa, enkä kokenut toimintatapaa häiritseväksi haastatteluiden onnistumisen 
kannalta. Haastattelukysymyksien ensimmäiset kysymykset käsittelivät haasta-
teltavien taustoista. Niistä selvisi, että viisi seitsemästä haastateltavasta olivat 
jonkin järjestön aktiivisia jäseniä. Tämän vuoksi, haastatteluaineistoa analy-
soidessa on huomioitava, että se painottuu osittain eri näkökulmaan, kuin mitä 
tavalliset rivijäsenet toivoisivat PAMin sosiaalisen median viestinnältä. 
 
Haastatteluiden alussa pohjustin opinnäytetyöni aihetta ja käyttötarkoitusta. 
Vaikka haastattelurungossa (ks. Liite 1) vain pari kysymystä liittyvät suoraan toi-
sen aallon sosiaalisen median välineisiin, haastateltavat vastasivat pohjustukseni 
myötä kysymyksiin juurikin Snapchatin, WhatsAppin ja Periscopen näkökulmista. 
He olivat myös tietoisia, että heidät valittiin haastateltaviksi toisen aallon sosiaa-
lisen median käyttävinä PAMin jäseninä.  
 
Kirjoitin haastattelut auki heti haastattelemisen jälkeen, jolloin tieto oli vielä tuo-
reessa muistissa. Haastatteluaineistoa syntyi noin kuusi liuskaa ja haastattelijoi-
den vastaukset olivat kysymyksestä riippuen kestoltaan 20 sekuntia – 3 minuuttia 
per kysymys. Koska oman työni kannalta tarkoilla sanamuodoilla ei ollut merki-
tystä, käytin haastatteluiden litteroinnissa yleiskieltä. Käytin analysoinnissa ab-
duktiivista päättelyä, jonka ominaispiirteet esittelin kappaleessa 3.1. Luettuani 
kaikki haastattelut useaan otteeseen, teemoittelin haastatteluaineiston usein 
esille tulevien asioiden ja aiheiden perusteella. Näitä olivat toiminnan läpinäky-
vyyden lisääminen, sosiaalisen median hyödyntäminen työsuhdeneuvonnassa, 
työmarkkinatilanne ja työntekijän oikeuksien esille tuominen. Avaan edellä mai-
nittuja teemoja tarkemmin luvuissa 4.1 ja 4.2 sekä niiden pohjalta syntyneitä toi-
menpidesuosituksia luvussa 4.3. 
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Kysyessäni haastateltavilta mitä tai miten PAMin jäsenet voisivat hyötyä uusim-
mista sosiaalisen median välineistä, haastateltavat antoivat konkreettisia esi-
merkkejä siitä, mihin niitä voisi käyttää. Tästä tulkitsin, että haastateltavat jäsenet 
ovat sitä mieltä, että PAMin tulisi ottaa käyttöönsä Snapchat ja Periscope. Myös 
WhatsAppin käyttöönottaminen tuli esille kahdessa haastattelussa, mutta sen 
käyttötarkoituksesta tuli ehdotuksia ammattiosastojen näkökulmista, jotka ovat it-
senäisiä toimijoita, eikä PAM voi vaikuttaa heidän viestintäänsä. 
 
 
4 KEHITTÄMISTARPEET JA HYÖDYT 
 
 
Uudessa paradigmassa ihminen ei ole pelkkä passiivinen tuottei-
den ja palvelujen kohde, vaan hänet otetaan aidosti mukaan suun-
nittelemaan ja toteuttamaan sitä toimintaa, johon hän itse osallistuu 
tai joka häneen vaikuttaa. 
     (Heikkala 2015, 
28) 
 
PAMin strategian viestinnän linjauksissa tavoitteiksi on asetettu tasa-arvo, yhtei-
söllisyys ja rohkeus, jonka tarkoituksena on tehdä avointa, läpinäkyvää ja luotta-
musta herättävää viestintää.  Avoimuudella tarkoitetaan jäsenistön mielipiteiden, 
ajatusten ja tarpeiden etusijalle laittamista toimintatavoissa sekä avoimen ilma-
piirin edistämistä niin suomalaisessa työelämässä kuin koko yhteiskunnassa. Lä-
pinäkyvyys ja luottamus puolestaan perustuvat avointa tarkastelua kestävään 
päätöksentekoon ja luotettavaan viestintään.  (PAM 2012b.) Vaikka PAM on ot-
tanut käyttöönsä Facebookin, Twitterin, Intagramin ja YouTuben, niin riittääkö 
se? Millaisia tarpeita jäsenistöllä on PAMin sosiaalisen median viestinnässä? 
Seuraavaksi käsittelen oleellisia asioita uusien sosiaalisen median välineiden 
käyttöön ottamiseksi ja hyödyntämiseksi.  
 
 
4.1 Läpinäkyvän ja näkyvän toiminnan lisääminen 
 
Haastatteluista ilmeni, että Periscopen ja Snapchatin avulla halutaan päästä kur-
kistamaan kulissien taakse ja sinne, minne jäsenet eivät yleensä näe. Tästä voin 
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tulkita, että jäsenet haluaisivat PAMilta läpinäkyvämpää ja avoimempaa toimin-
taa, joka kestää yksityiskohtaista tarkastelua, perustelua ja julkisuutta. Toiminnan 
läpinäkyvyys on linjattuna myös PAMin viestintästrategiassa. Läpinäkyvämmän 
toiminnan avulla PAMin on mahdollista kasvattaa jäsenistön luottamusta ja lisätä 
tyytyväisyyttä jäsenyyteen sekä ammattiliiton toimintaan. Tulkintaani tukee erään 
haastateltavan vastaus kysymykseen, miten PAM voisi hyödyntää uusimpia so-
siaalisen median välineitä: 
 
Jäsenen näkökulmasta kiinnostavaa on, että voi näyttää omaa maa-
ilmaa ja elämää, jota ihmiset eivät muuten näe. Esimerkiksi miten 
ammattiliitossa asiat syntyvät ja mitä PAM tekee. 
            (Nainen, 27 
vuotta) 
 
 
Haastatteluista ilmeni myös kiinnostus tutustua PAMin eri ammattialoihin oman 
alan lisäksi kurkistamalla esimerkiksi Snapchatin avulla muiden alojen työnteki-
jöiden työn arkeen.  
 
Vaikka PAMissa käytetään aktiivisesti sosiaalista mediaa, sen julkaisujen sisäl-
löistä ei tällä hetkellä käy ilmi, minkälaista toimintaa PAMissa on tai miten pää-
tökset ovat syntyneet. Tämä aihe puolestaan painottui niissä haastatteluissa, 
joissa haastateltavan taustalla oli aktiivisuus aiemman ammattiliiton tai poliittisen 
nuorisojärjestön toiminnassa. Läpinäkyvällä ja näkyvällä toiminnalla on myös 
mahdollista lisätä jäsenyyden merkitystä, joka on vähenemässä järjestöissä. 
Juuri jäsenyyden merkityksen väheneminen on uuden paradigman muutoksen 
yksi suurimmista haasteista (Heikkala 2015, 25). Läpinäkyvä toiminta voidaan 
nähdä motivoivana keinona saada jäsenet mukaan aktiiviseen toimintaan. Kun 
PAMin toimintaa voi tarkastella reaaliaikaisilla kuvilla ja videoilla Snapchatissa ja 
Periscopessa, jäsenen kiinnostus toimintaan mukaan lähtemisessä voi kasvaa. 
 
Haastatteluista ilmeni myös kiinnostus tutustua PAMin eri ammattialoihin oman 
alan lisäksi.  
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4.2 Työelämätietouden lisääminen suoralla vuorovaikutuksella  
 
Kaikki haastateltavat halusivat saada PAMin sosiaalisen median viestinnältä li-
sää informaatiota työelämästä ja työmarkkinatilanteesta. Niiden kahden haasta-
teltavan, joilla ei ollut omakohtaista kokemusta järjestötoiminnasta, haastattelut 
painottuivat erityisesti informaation saamiseen jäseneduista sekä työntekijän oi-
keuksiin liittyvissä asioissa. Kaikki haastateltavat olivat kiinnostuneita sisällölli-
sesti sellaisista julkaisuista, joista olisi hyötyä heille työelämässä. Maksavina jä-
seninä, heitä kiinnosti luonnollisesti myös muut ammattiliiton tarjoamat jäsenedut, 
kuten vakuutukset, lomaedut ja koulutukset.  
 
Myös konkreettisia esimerkkejä tuli ilmi haastatteluissa. Haastateltavat mainitsi-
vat, että vasta työelämän aloittaneina nuorina, he eivät ole olleet tietoisia omista 
oikeuksistaan ja työnantaja on, joko tarkoituksella tai tahattomasti, polkenut niitä. 
PAMin tulisikin julkaista nykyistä enemmän informaatiota työntekijän oikeuksista. 
Haastatteluissa toisen aallon sosiaalisen median välineiden hyödynnettävyy-
destä korostui, että erityisesti Snapchatissa jäsenillä olisi matalampi kynnys lä-
hestyä PAMia työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Snapchatin keskustelu-
ominaisuus toimisi heidän mielestään erinomaisena matalan kynnyksen kanava 
edunvalvonnallisissa asioissa neuvoa pyydettäessä. Mielestäni tämä on rele-
vantti näkökulma PAMin ja myös muiden järjestöjen sosiaalisen median viestin-
tää kehitettäessä.  
 
Haastattelin taustoitusta varten poliittisessa nuorisojärjestössä työskentelevää 
tiedottajaa. Hän kertoi Snapchatin toimineen erittäin hyvänä keskustelukanavana 
nuorten kanssa, sillä sen intiimiys mahdollistaa keskustelun käymisen vaikeim-
mistakin aiheista, kuten maahanmuutosta. Toisin sanoen järjestöt voivat kääntää 
Snapchatin huonon puolen omaksi edukseen. PAMissa onkin pitkään ollut haas-
teena esimerkiksi yleistyksien synty työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä. Jo-
kaisen jäsenen tilanne on ainutlaatuinen eikä toista samanlaista ole. Monet nuo-
ret ovat arkoja tuomaan esille omalla työpaikallaan ilmeneviä ongelmakohtia, pe-
läten niistä aiheutuvia seurauksia. Snapchatin intiimiys ja mahdollisuus matalan 
kynnyksen vuorovaikutukseen palveleekin järjestöjä tämänkaltaisissa tapauk-
sissa.  
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Periscopessa ainakin puheenjohtaja voisi tuoda esille ajankohtaisia 
asioita esimerkiksi kokouksista tai vaikka työpaikoilta. 
          (Nainen, 26 
vuotta) 
     
 
PAMissa viestitään jatkuvasti työmarkkinatilanteesta sekä sen muutoksista PA-
Min verkkosivuilla, Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa. Periscopen 
avulla PAMilla olisi kuitenkin mahdollisuus viedä viestintänsä intiimimmälle ta-
solle, jossa jäsenelle syntyy tunne henkilökohtaisemmasta viestinnästä. Jos esi-
merkiksi puheenjohtaja lähettäisi reaaliaikaisia videolähetyksiä, jossa vuorovai-
kutus on mahdollista, jäsenet saisivat myös vastauksia heitä askarruttavissa lä-
hetyksen sisältöön liittyvissä asioissa. Tällöin myös PAMin puheenjohtaja tulee 
tutummaksi ja on suorassa kosketuksissa jäseniin. 
 
 
4.3 Toimenpide suosituksia tilaajalle 
  
Uusimmat sosiaalisen median välineet ovat työkalu jäsenille päästä kurkista-
maan sinne, minne ei normaalisti näkisi. Opinnäytetyöni pohjalta voin esittää ti-
laajaa, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:tä, ottamaan käyttöönsä Snapchatin 
sekä Periscopen toiminnan näkyvyyden, läpinäkyvyyden ja työelämätietouden li-
säämiseksi.  
 
PAMin toimintaa ja päätöksentekoa on mahdollista avata jäsenistölle Periscopen 
videolähetyksillä. Videolähetysten avulla myös ammattiliiton työntekijöitä voi 
tuoda lähemmäksi kenttää ja avata ammattiliitossa työskentelyä jäsenistölle. 
Haastatteluanalyysissä tuli ilmi, että jäsenistö kaipaisi enemmän työelämätie-
toutta sekä informaatiota työmarkkinatilanteesta. Tämän perusteella voin suosi-
tella PAMia tekemään erilaisia teemalähetyksiä Periscopessa, jossa jäsenet pää-
sevät kysymään suoraan ammattiliiton asiantuntijoilta kysymyksiä heitä askarrut-
tavissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Lähetyksiä voivat tehdä niin puheen-
johtaja, järjestöpäällikkö, aluetoimitsijat, nuorisosihteeri, työttömyyskassan 
etuuskäsittelijät kuin palveluneuvojat. Reaaliaikaisia videolähetyksiä olisi myös 
hyvä lähettää hallituksen ja valtuuston kokouksien yhteydessä, niiltä osin, kun se 
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on mahdollista. Tämä lisää luottamusta PAMia kohtaan ja luo jäsenelle tunteen, 
että häntä arvostetaan. 
 
PAM tarjoaa jäsenilleen työsuhdeneuvontaa ja jäsenyyteen liittyviä neuvoja tällä 
hetkellä pääosin puhelimitse sekä sähköpostitse. Sosiaalisen median käyttämi-
nen on kuitenkin suurimmalle osalle nuorista luontevampi tapa kommunikoida 
kuin esimerkiksi puhelimella soittaminen tai jo vanhanaikaiseksi tullut sähköpos-
tien lähettäminen. Vaikka myös näitä palveluita tarvitaan edelleen, PAMin olisi 
kuitenkin syytä pohtia edellä mainittujen palveluiden siirtämistä ainakin osittain 
sosiaaliseen mediaan ja kehittää palvelun tuottamista jäsenlähtöisemmäksi ja 
tarveperäisemmäksi. Snapchat toimii hyvin intiiminä matalan kynnyksen työka-
luna tällaisessa käyttötarkoituksessa. Sen avulla olisi jo nyt mahdollista antaa ai-
nakin jäsenyyteen liittyviä neuvoja. Työsuhdeneuvonnan siirtymistä sosiaaliseen 
mediaan arastellaan hieman, sillä ennen kuin toimitsijat vastaavat suoraan jäse-
nen kysymykseen, heidän tulee selvittää tarkemmin jäsenen tilanteen taustoja 
esittämällä kysymyksiä. En kuitenkaan sulkisi pois mahdollisuutta siihen, etteikö 
saman asian voisi tehdä myös sosiaalisen median kanavia käyttäen. Snapchatin 
heikkoutena pidetään sitä, että viestit eivät tallennu käyttäjien puhelimeen. PA-
Missa puolestaan yhtenä huolenaiheena on työsuhteeseen liittyvien neuvojen 
yleistäminen, kun neuvot ovat yleensä yksilökohtaisia ja jokaisen jäsenen tilan-
teen taustat ovat erilaisia. Tämän huolenaiheen myötä, Snapchatin heikkous voi-
daan kuitenkin kääntää PAMin eduksi juurikin työsuhteeseen liittyvien neuvojen 
antamisessa.   
 
Nykyaikana fyysinen tila tai ajan institutionaalisuus eivät määritä viestintää enti-
seen tapaan (Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 11). Erityisesti diginatiivien 
osallistamisessa toimintaan, vanhanaikainen paikkaan ja aikaan sidottu toiminta 
jarruttaa järjestöjen kehitystä (Salmi 2015, 35). Periscope ja Snapchat mahdollis-
tavat läsnäolon toiminnassa myös silloinkin, kun fyysinen läsnäolo ei ole mahdol-
lista. PAMin ja myös muiden järjestöjen tulisi huomioida tämä toiminnassaan py-
syäkseen ajanhermoilla sekä palvellakseen jäseniään mahdollisimman hyvin ja 
nykyaikaisesti. Esimerkiksi koulutuksia, kokouksia ja seminaareja järjestäessä jä-
senille tulisi mahdollistaa etäosallistuminen. Tällaiseen osallistamiseen soveltuu 
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erinomaisesti Periscopen reaaliaikainen videolähetys. Se eroaa verkkostriimauk-
sesta siten, että videolähetyksen seuraamiseen ei tarvitse esimerkiksi kannetta-
vaa tietokonetta ja näin ollen jäsenet voivat seurata lähetyksiä paikasta riippu-
matta mobiililaitteen avulla. 
 
 
5 ARVIOINTIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 
 
 
Johtopäätös opinnäytetyössä on ollut, että toisen aallon sosiaalisen median väli-
neitä tulisi hyödyntää ammattiliittojen viestinnässä toiminnan kehittämiseksi nä-
kyvämmäksi ja läpinäkyvämmäksi sekä työelämätietouden kuten työmarkkinati-
lanteesta sekä työntekijöiden oikeuksien esille tuomiseksi.  Järjestöjen palvelu-
muotoilua ja toimintatapoja tulee muokata vastaamaan paremmin yhteiskun-
nassa tapahtuneita muutoksia. Sosiaalisen median potentiaali viestinnässä ja yh-
teisöllisyyden rakentamisessa on merkittävä. Jo pelkästään nuorten ihmisten ta-
voittaminen ja osallistaminen mukaan toimintaan on riittävä syy hyödyntää sosi-
aalista mediaa järjestöjen viestinnässä puhumattakaan sitouttamisen tärkey-
destä järjestöjen jäsenyyden kestojen lyhentyessä. Toisen aallon sosiaalisen me-
dian välineiden hyödynnettävyyden tunnistaminen on jo edistysaskel kohti uuden 
paradigman mukaista toimintaa.  
 
Kehittämistarkasteluun kuuluu myös tulosten luotettavuuden huomioiminen. 
Koska haastatteluihin valikoitui jäseniä, jotka ovat taustoiltaan aktiivisia järjestö-
kentällä, opinnäytetyön analyysi painottui eri tavalla kuin jos kaikki haastateltavat 
olisivat olleet normaaleja rivijäseniä. Tämä ei kuitenkaan vähennä kehittämistyön 
arvoa, vaan pikimminkin antaa sille syvemmän näkökulman. Työntekijän oikeuk-
sien esille tuominen sekä neuvonta työsuhdeasioissa tulivat kuitenkin ilmi jokai-
sessa haastattelussa.  
 
Tulevana yhteisöpedagogina jäin kaipaamaan tarvetta yhteisöllisyyden rakenta-
miseen ja yhteisöllisyyden tunteen lisäämiselle. Vain yhdessä haastattelussa 
asia tuli ohimennen esille. Jäsenistöllä ei ole ilmeisesti tarvetta olla vuorovaiku-
tuksessa keskenään tai luoda yhteisöllisempää jäsenistöä.  
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5.1 Onnistumisesta ja oppimiskokemuksesta 
 
Opinnäytetyön aiheen selvitessä tiesin, että sosiaalisen median käyttäminen jär-
jestökentän viestinnässä on jäänyt esimerkiksi yritysten sosiaalisen median käy-
töstä huomattavasti jälkeen.  Tiedostin, että aihe on kokonaisuudeltaan todella 
laaja ja halusin rajata sitä keskittymällä tulevaisuuden viestintään toisen aallon 
sosiaalisen median välineillä kuin kehittämällä toimintaa jo käytössä olevilla väli-
neillä. Halusin kiteyttää työn niin sanotusti napakaksi paketiksi, jossa kaikki olen-
nainen tulee ilmi ilman ylimääräistä jaaritusta.  Käytän itse paljon sosiaalista me-
diaa ja sen vuoksi työn alkuvaiheessa koin haastavana selvittää sosiaalisen me-
dian käyttötarkoituksia järjestöllisen toiminnan näkökulmasta markkinoinnin si-
jaan.  
 
Aiheen tutkimista ja opinnäytetyön kirjoittamista olisi voinut jatkaa lähes loputto-
miin. Kehittämistehtävän aikana kyseenalaistin useampaan otteeseen opinnäy-
tetyön tarpeellisuutta ja sitä, että olisiko sillä todellista hyötyä työn tilaajalle. Kan-
nattaako tehdä työtä, jolla ei ole arvoa? Nyt kokonaisuuden valmistuttua, olen 
tyytyväinen lopputulokseen, sillä sain vastauksen kehittämistyön kysymykseen 
sekä konkreettisia toimenpidesuosituksia. Opin myös, että kyseenalaistaminen 
on osa tutkimusmatkaani. 
 
Sain kehittämistehtävän aikana aihepiiristä ennen kaikkea tietämystä ja ymmär-
rystä, jota voin soveltaa työskennellessäni järjestökentällä. Aiheen mielekkyys on 
motivoinut työn tekemiseen ja olenkin saanut uudentyyppistä tietotaitoa kehittää 
järjestökenttää myös digitalisoitumisen ja somettumisen näkökulmista.  
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LIITE 1 
 
 
 
Haastattelurunko 
 
 
TAUSTATIEDOT - Ikä? - Asuinkunta? - Kauanko olet ollut jäsenenä PAMissa? - Toimitko aktiivisesti PAMissa? - Mitä sosiaalisen median välineitä käytät ja kuinka paljon? 
 
PAM SOMESSA - Mitä PAMin some-kanavia seuraat? - Millaiset PAMin some-sisällöt kiinnostavat sinua?  - Mistä PAMin some-sisällöistä hyödyt? Millä tavalla? - Mitä/Miten PAMin jäsenet voisivat hyötyä käyttämällä seuraavia sosiaali-
sen medioiden välineitä 
• Periscope 
• Snapchat 
• AskMe 
• WhatsApp 
• Muu, mikä? - Miten PAM voisi toimia eri tavalla somessa? - Millaisia tarpeita sinulla on jäsenenä PAMin some-kanavista? - Mitä muut ammattiliitot/järjestöt/yritykset tekevät somessa, joista PAMin 
olisi hyvä ottaa mallia? 
 
